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Grab は米国 Uber の東南アジア事業を買収し、インドネシアにおいても配車アプリサービ






オンラインマーケットプレイス市場では、首位である Tokopedia を Bukalapak が追って
いる。これらは Yahoo!や楽天市場のようなものであるが、Tokopedia の 2019 年の取引額
は GDPの 1.5％に相当する 222兆ルピアと予測される。インドネシアの eコマースの市場
規模はすでに ASEAN最大となり、米コンサルティング会社McKinseyによればインドネシ




























JR 東日本が Suica を導入したのは 2001 年、Amazon が日本でのサービスを開始したのは
2000 年、楽天市場が開設されたのは 1997 年と 20 年をかけて現在の仕組みが作られてき









年 7月の時点で電子マネー発行者数は 20（9銀行と 11非銀行機関）だったが、2019年 12









使ったQRコード決済が主流である。2017年に 12兆ルピア（対 GDP比 0.09％）だった電
子マネー決済金額は、2018年には 47兆ルピア（同 0.32％）に跳ね上がり、2019年 10月
時点ですでに 112兆ルピアと前年の 2倍を超える勢いである。現在、電子マネーは GO-JEK






































図 1 インドネシアにおける電子マネー取引の拡大 
 
（出所）インドネシア銀行。 
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